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Алло, мы ищем таланты! 
Продолжается конкурс 
на лучший гимн 
Уральского федерального
стр. 6
Дело жизни 
Сколько нужно знать, 
чтобы перевести один том 
английской энциклопедии
стр. 7
УрФУ — единственный вуз Урала,  
попавший в рейтинг 
научной производительности
Университет занял седьмое место среди российских вузов 
в международном рейтинге научной производительности университетов 
University Ranking by Academic Performance, подготовленном 
Средневосточным техническим университетом Анкары (Турция).
Всего в списке российских вузов, участвующих в рейтинге, 24 университета. Уральский 
федеральный — единственный уральский вуз.
Оценка научной производительности проводилась на основании числа научных публи-
каций, индексированных в системе Web of Science, цитирований работ сотрудников уни-
верситетов, а также их выступлений на конференциях. Кроме того, уделялось внимание 
степени вовлеченности иностранных ученых в проекты и международное признание ис-
следований, которые проводятся на базе того или иного вуза.
Начало весны в Уральском 
федеральном выдалось 
богатым на IT-события: наши 
студенты показали класс 
в нескольких международных 
соревнованиях, был открыт 
новый инновационный центр, 
подписано соглашение с мировым 
лидером в области сетевых 
технологий… Об этом и многом 
другом читайте на стр. 4–5.
Учить и учиться по-новому 
Определены основные 
принципы модернизации 
учебного процесса в УрФУ
стр. 3
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Цифра номера
5
млн рублей
на поддержку научного проекта 
выделит фонд «Сколково» 
победителю конкурса 
UniverStartUp-2014
УрфУ за неделю
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
348 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин-бурге
в других 
регионах
116 118 114
Самые заметные темы
УрФУ и компания Cisco создадут новый ин-
новационный центр 54
Практикоориентированное обучение 
в УрФУ развивается путем создания цент­
ров непрерывного профессионального 
образования
40
УрФУ примет участие в организации ХХ 
Менделеевского съезд по общей и прик­
ладной химии вместе с УрО ран и Союзом 
промышленников и предпринимателей 
Свердловской области
12
Ученые УрФУ идут на мировую с «русским 
хромом» 7
Уральский федеральный универси-
тет вошел в число мировых универси-
тетов, где преподают азербайджанский 
мультикультурализм
7
Принять участие в конкурсе, который 
фонд «Сколково» проводит совмест-
но с национальным исследователь-
ским ядерным университетом «МиФи» 
и Консорциумом опорных вузов атом-
ной отрасли, могут студенты, аспиранты, преподаватели 
и научные сотрудники, в том числе работающие в малых 
инновационных предприятиях вуза.
В качестве заявки принимается оригинальная разра-
ботка, с помощью которой можно решить проблемы в сфе-
рах ядерных, радиационных и информационных техноло-
гий, касающиеся робототехники, комфортной безопасности 
и автономных транспортных систем. 
Заявки принимаются до 15 апреля.
Победители смогут предста-
вить свои проекты инвесторам или 
получить право на грант до пяти 
миллионов рублей для выполне-
ния проекта.
Узнать подробности и подать 
заявку на участие можно на сайте:
В поддержку проекта
«Высшая инженерная школа»
Уральский федеральный университет создал современную 
учебно-инженерную лабораторию «Центр обработки 
материалов» (ЦОМ), открытие которой состоялось 3 марта.
— Центр предназначен в пер­
вую очередь для реализации 
междисциплинарных образо­
вательных проектов, в рам­
ках различных направлений 
подготовки по программам 
бакалавриата, магистрату­
ры и аспирантуры, — расска­
зал замес титель директора 
ЦОМ Антон Орешкин. — Ряд 
проектов будет выполнять­
ся по заказам и при участии 
промышленных предприятий 
региона.
Кроме того, в ЦОМ смогут 
работать над своими проекта­
ми школьники, в том числе и за­
всегдатаи Клуба робототехники, 
действующего при Высшей ин­
женерной школе УрФУ.
— ЦОМ позволит объединить 
образовательный и производ­
ственный процесс. Благодаря 
его возможностям мы сможем 
воплотить в реальность меч­
ты о создании и реализации 
программ прикладного бака­
лавриата и инженерной магис­
тратуры с использованием 
новых образовательных тех­
нологий и современной мате­
риально­технической базы, — 
отметил ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров.
Глава университета доба­
вил, что создавая проектные 
команды и сам центр, УрФУ 
вносит весомый вклад в реа­
лизацию губернаторской прог­
раммы «Уральская инженерная 
школа», следуя принципам все­
мирной инициативы модерни­
зации инженерного образова­
ния CDIO.
В день открытия центра ми­
нистру промышленности и на­
уки Андрею Мисюре и ректо­
ру УрФУ Виктору Кокшарову 
представили лаборатории 
ЦОМ с новейшим оборудо­
ванием, на котором будут ра­
ботать будущие и настоящие 
инженеры: металлорежущее 
оборудование, автоматизиро­
ванное оборудование для изго­
товления макетов, 3D­принтер, 
3D­сканер, плоттер и большой 
набор программного обеспече­
ния, связанного с технология­
ми конструирования изделий.
— УрФУ — надежный партнер 
в развитии промышленности 
области. И это замечательно, 
что мы открыли ЦОМ: благо­
даря таким проектам выпуск­
ники вуза представляют, что 
такое технологический процесс 
и работа на реальном произ­
водстве, — прокомментировал 
событие министр.
www.goo.gl/3gkBkI
НАУчНЫй ОЛИМп
портал молодежной науки УрФУ и Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области объявляют 
о начале сбора заявок на участие в XVIII областном конкурсе научно-
исследовательских работ студентов учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Свердловской области «Научный Олимп».
К участию в мероприятии приглашаются студенты, 
представляющие индивидуальные и коллективные ра-
боты (не более двух авторов). Состязаться авторы на-
учных проектов могут в ряде номинаций, разделенных 
на три направления.
Технические науки:
• «новая промышленная техника и технологии»;
• «Энергоэффективные технологии, 
энергосбережение»;
• «надежность систем, машин и конструкций»;
• «информационные технологии, связь 
и телекоммуникации»;
• «Строительство, архитектура».
Естественные науки:
• «Математика, информатика, механика, 
робототехника»;
• «Физика, астрономия»;
• «Химия»;
• «Биология, экология»;
• «Медицина»;
• «науки о земле, физическая география».
Гуманитарные науки:
• «исторические, политологические, социологи-
ческие, философские, социально­экологические 
исследования»;
• «Психологические, социально­педагогические ис-
следования и исследования в области образования»;
• «Культурологические, страноведческие исследова-
ния, лингвистика и литературоведение»;
• «Правоведческие и экономические исследования».
для участия в конкурсе «научный Олимп — 2015» необ-
ходимо до 30 мая текущего года представить в печат-
ном (по каждому направлению в определенное место) 
и электронном виде (по адресу konkurs­olimp@mail.ru; 
пример имени файла: «Тезисы_ивановии», «акета_
ивановии») пакет документов.
Обращаем ваше внимание: весь перечень докумен-
тов и все поля в них обязательны при подаче!
Экспертные советы 
расположены по адресам:
• технические науки: УрФУ, ул. С. Ковалевской, 5, ауд. 
Т­1004; тел. 375­93­78, e­mail: a. r.barashev@urfu.ru 
(алексей русланович Барашев);
• естественные науки: УрФУ, ул. Куйбышева, 48а, 
к.267; тел.: 251­64­65, e­mail: n. v.kolbina@urfu.ru 
(наталья Владимировна Колбина);
• гуманитарные науки: УрГПУ, пр. Космонавтов, 26, 
к.234; тел. 235­76­29, e­mail: rni221@yandex.ru 
(Светлана Валерьевна Сухоносова).
дополнительная информация доступна на портале мо-
лодежной науки УрФУ youthscience.urfu.ru и по телефо-
ну отдела молодежной науки университета 375­93­78.
Стартовал прием заявок на участие 
в конкурсе «Энергопрорыв-2015»
Принять участие в конкурсе, объявленном компани-
ей «россети», могут разработчики инновационных 
проектов в области электроэнергетики, а также про-
граммисты, физики, математики, биологи, экономи-
сты и социологи.
Заявки принимаются до 15 мая.
Победители будут определены 17 октября; они смо-
гут рассчитывать на поддержку фонда «Сколково», 
в том числе финансовую, а также на сотрудничество 
с предприятиями россетей.
Узнать подробности, задать вопросы и подать заяв-
ку можно на сайте gridology.ru.
Внимание: конкУрс!
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Обучение по первой из них было 
возобновлено в новом формате: 
после защиты магистерской дис-
сертации по актуальной для сту-
дентов и их организаций теме вы-
пускники получают диплом маги-
стра менеджмента государствен-
ного образца.
Вторая программа предпо-
лагает профессиональную пе-
реподготовку по аккредито-
ванной в соответствии с тре-
бованиями международных 
стандартов в российской ассо-
циации управления проектами 
«СОВнеТ» образовательной про-
грамме «Управление проекта-
ми» с использованием методоло-
гии Международной ассоциации 
управления проектами (IPMA). 
аккредитацию по этой програм-
ме, кроме ВШЭМ, получили еще 
два вуза в стране. Окончив об-
учение по этой программе, вы-
пускники получают диплом госу-
дарственного образца и прохо-
дят сертификацию на получение 
профессионального сертификата 
«СОВнеТ».
Отличительной особенностью 
обеих программ является подроб-
ное изучение методов и инстру-
ментов проектного менеджмен-
та, стратегического маркетинга, 
маркетинга проектов, сетевиза-
ции бизнеса и маркетинга парт-
нерских отношений. В образова-
тельном процессе используются 
элементы дистанционных техно-
логий, тренинги и анализ кейсов, 
актуальные андрагогические и ин-
формационные технологии, пилот-
ный бизнес­консалтинг, аудит реа-
лизуемых на предприятиях проек-
тов и управленческих решений. 
Подготовку осуществляют пре-
подаватели­практики, участвую-
щие в крупных бизнес­проектах, 
имеющие международные и рос-
сийские сертификаты. В качестве 
руководителя направления в це-
лом выступает почетный работ-
ник высшей школы рФ, завкафед-
рой маркетинга, д­р экон. наук, 
проф., эксперт системы независи-
мой оценки качества образования 
высших учебных заведений, асес-
сор проектов, сертифицирован-
ный специалист по управлению 
проектами IPMA и американской 
академии маркетинга ирина 
Васильевна Котляревская.
Подробности можно узнать, по-
звонив по телефону 375­51­18 
(кафедра маркетинга 
ВШЭМ УрФУ).
переводя 
университет 
на новые рельсы
Уральский федеральный начинает реформу 
образовательного процесса. Университет будет 
постепенно сокращать численность студентов, делая 
при этом ставку, соответственно, не на количество, 
а на качество. планируются кардинальные изменения 
в подходах к образованию, при которых ключевой 
станет индивидуальная траектория студента. Острым 
проблемам образовательной политики УрФУ была 
посвящена стратегическая сессия для руководителей, 
преподавателей, аспирантов и магистрантов 
университета с участием экспертов «Сколково».
Текст и фото: Эдуард Никульников
Рассуждая о задачах, стоя­
щих сейчас перед УрФУ, про­
ректор университета по эко­
номике и стратегическому 
развитию Даниил Сандлер 
отмечает, что на данный мо­
мент университет практиче­
ски исчерпал организацион­
ные и содержательные нара­
ботки прошлых лет в обла­
сти науки и образования.
— Конечно, и в дальней­
шем необходимо использо­
вать лучшее, что было нара­
ботано в двух университетах 
и в новом федеральном уни­
верситете, — заявил Даниил 
Сандлер. — Но 2015 год дол­
жен стать и годом создания 
совершенно нового. Чтобы 
новые идеи заработали, нам, 
безусловно, будут нужны ор­
ганизационные изменения. 
Наступило время серьез­
ных изменений для того со­
держания, которое мы хо­
тим дать нашим студентам 
и партнерам, за счет чего мы 
хотим обойти наших конку­
рентов на международном 
рынке. Другого такого шанса 
у нас не будет.
В ходе сессии замести­
тель проректора Сергея 
Князева по образователь­
ным технологиям и терри­
ториальной сети Василий 
Третьяков описал основные 
проблемы вуза в образова­
тельной деятельности, а так­
же представил варианты ре­
шения этих проблем, учиты­
вающие приоритеты в обла­
сти образования, которые 
определены университетом 
на ближайший четырехлет­
ний период.
По словам Василия 
Третьякова, с одной сто­
роны, университет должен 
продолжать выполнять мис­
сию по подготовке кадров 
для работодателей Урала, ра­
ботать с большим количест­
вом студентов, которые оста­
нутся в регионе и будут раз­
вивать его экономику. С дру­
гой стороны, став участни­
ком программы «5–100», 
университет должен привле­
кать прежде всего талантли­
вую молодежь, в том чис­
ле из­за рубежа. Эта груп­
па ждет от УрФУ передовых 
образовательных программ, 
хочет учиться среди лучших 
и достигать максимально 
возможных вершин в своей 
деятельности. Все это нала­
гает на университет обяза­
тельства по созданию усло­
вий, в которых смогут од­
новременно учиться совер­
шенно разные по ожиданиям 
и возможностям категории 
студентов. Кроме того, необ­
ходимо менять содержание 
образовательных прог рамм 
и подходы в отборе педа­
гогических кадров. Прежде 
всего, предстоит сделать об­
разовательный процесс бо­
лее гибким.
— Студенты хотят учиться 
в своем графике, они заин­
тересованы в сокращении 
сроков обучения и в раз­
ной интенсивности в соот­
ветствии со своими способ­
ностями. Для привлечения 
новых категорий студентов 
важно сделать образова­
тельные программы более 
конкурентными на россий­
ском и международном рын­
ках. Важным шагом должны 
стать прозрачность и гиб­
кость программ для по­
строения студентами ин­
дивидуальных траекторий 
обучения в соответствии 
с возникающим у них пони­
манием своего будущего ме­
ста трудоустройства и своих 
профессиональных потреб­
ностей, — отметил Василий 
Третьяков.
Переход на новую модель 
обеспечит возможность реа­
лизации сетевых образова­
тельных программ совмест­
но с другими университета­
ми, сделает реальной акаде­
мическую мобильность ме­
жду вузами.
Подводя итоги страте­
гической сессии, началь­
ник Управления стратеги­
ческого развития и марке­
тинга Дмитрий Мельник 
отметил, что руководящему 
составу университета уда­
лось определить основные 
направления образователь­
ной политики, в том числе 
поставить задачи по повы­
шению качества образова­
ния за счет внедрения новых 
технологий, снижения наг­
рузки на преподавателей и, 
как следствие, обеспечение 
их возможностью более ак­
тивной научной деятельно­
сти, а также совершенство­
вания требований к оценке 
студентов.
— Университету в ближай­
шие годы предстоит произ­
вести серьезную трансфор­
мацию образовательного 
процесса, связанную с пе­
реходом на модульную си­
стему обучения и внедрение 
проектных методов образо­
вания. Причем сделать это 
нужно будет не на отдельных 
кафедрах, а в университете 
в целом, — заявил Дмитрий 
Мельник.
Новые магистерские программы
ВШЭМ запустила магистерские программы 
по направлениям «Менеджмент» и «Управление 
проектом», ориентированную прежде всего 
на корпоративное обучение персонала предприятий УрФО 
(сотрудников штатных и фьючерсных).
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Блеснули на Challenge24
Седьмое и пятнадцатое места заняли студенты 
ИМКН в отборочном туре международного 
соревнования по программированию 
Challenge24 и в конце апреля отправятся 
в Будапешт на финал чемпионата.
— Формат этих соревнований, — рассказывает один из его участников егор 
Щелконогов, — отличается от привычного формата ACM ICPC тем, что здесь реше-
нием задачи является не программа, а ответ на тест. Причем совершенно не важно, 
как этот ответ будет получен: с помощью написанной программы, составлен руками 
или найден в интернете. Про Challenge24 я узнал совсем недавно и удивился, когда 
выяснил, что мы заняли такое высокое место на отборочном соревновании.
Всего заявки на участие подавало около 200 IT­команд более чем из 30 стран. 
Эти соревнования находятся под пристальным вниманием ведущих IT­фирм мира. 
Главными спонсорами выступают компании Google и Fornax.
алексей данилюк: 
«изучение смежных 
дисциплин 
помогает решать 
нестандартные 
задачи»
В первый день весны студент матмеха Алексей Данилюк 
(на фото в центре) стал чемпионом в соревнованиях 
по спортивному программированию среди юниоров, 
а 2 марта стало известно, что он в составе университетской 
команды прошел в финал международного чемпионата 
по программированию Challenge24. Как оказалось, 
это не первые его серьезные победы и, думается, 
не последние. Мы заинтересовались молодым 
талантливым человеком и решили встретиться с ним.
Текст: Анна Маринович Фото из архива ИМКН
Алексей Данилюк во время беседы 
говорит умные вещи, держится очень 
скромно, но при этом не произво­
дит впечатления зануды­«ботаника». 
В ИМКН УрФУ он поступил летом 
2014 года и сразу стал известен как 
абитуриент, набравший наибольшее 
количество баллов: по 100 по ма­
тематике, информатике и физике 
и 95 по русскому языку.
— Если честно, то я готовился толь­
ко к русскому языку, — рассказывает 
Алексей Данилюк. — Для поступле­
ния в университет нужно было наб­
рать баллов 65, если не ошибаюсь, 
и я не переживал. По русскому ре­
шил штук 10 тестов и все, думал, на­
беру 90 баллов.
На вопрос, почему 65, отвеча­
ет, что победителям всероссий­
ских олимпиад для зачисления 
необходимо набрать по 65 баллов 
по остальным предметам. Как выяс­
нилось в ходе беседы, с 9 по 11 класс 
Алесей становился призером и по­
бедителем всероссийских олимпи­
ад по физике и математике шесть 
раз. А учась в 10–11 классах, ез­
дил на Жаутыковскую олимпиаду 
в Алма­Ату (Казахстан), где вначале 
стал обладателем серебряной меда­
ли, а затем золотой; выиграл бронзо­
вую медаль в Азиатской физической 
олимпиаде.
— Первая победа, которая запомни­
лась, — на конкурсе по математике 
во 2­м классе «Кенгуру», — вспомина­
ет Алексей Данилюк. — Вообще мате­
матикой стал увлекаться лет в пять. 
Помню, что сидел в автобусе и что­то 
считал. Физикой и информатикой за­
интересовался позже, но только пото­
му, что в школе эти предметы появля­
ются классе в 8­м.
В 9 классе Алексей учился уже 
в СУНЦ УрФУ, где благодаря сильно­
му преподавателю, заинтересовался 
физикой, а умному другу — Никите 
Сивухину (летом 2014 года получил 
золотую медаль на международной 
олимпиаде по информатике. — Прим. 
ред.) — информатикой.
— Начиная с 9 класса все говорили, 
что нужно выбрать один предмет. 
Наверное, потому что, если опре­
делиться, можно не распыляться 
на все и больше времени потратить 
на изучение чего­то одного, — де­
лится молодой человек. — Я даже 
верю, что это правда, но в то же вре­
мя изу чение смежных дисциплин 
помогает. На олимпиадах неред­
ко дают задачи с нестандартными 
идеями и подходами к решению. 
Но нестандартные для одного пред­
мета приемы могут быть часто ис­
пользуемыми в другом. И мне не раз 
удавалось воспользоваться этим об­
стоятельством, применяя методы 
из одного предмета в олимпиадах 
по другому.
Помимо участия в олимпиадах 
и учебы на матмехе, Алексей успева­
ет по субботам преподавать в родном 
лицее — рассказывает школьникам 
9–11 классов, как решать олимпиад­
ные задачи по математике. В свобод­
ное время любит смотреть сериалы.
— Нравится «Доктор Хаус» — смо­
трел несколько раз. Сейчас смотрю 
«Как я встретил вашу маму» (амери­
канскую версию), но свободных ча­
сов крайне мало, — говорит напосле­
док Алексей.
дань УВажения
Никита Шамгунов — выпускник СУНЦ 1995 года, 
окончил математико-механический факультет УрГУ 
(ныне ИМКН УрФУ), работал стажером в компании «СКБ 
Контур», в настоящее время живет в Сан-Франциско 
и работает в Кремниевой долине, активно 
развивая свой стартап — компанию MemSQL.
Текст: Александра Хлопотова 
Фото из личного архива Никиты Шамгунова
В «лифт успеха» Никита во­
шел благодаря школьным 
учителям. И по прошест­
вии лет, находясь на высо­
ком витке своей карьеры, 
выросший «сунцовец» ре­
шил наградить выпестовав­
ших его талант людей. Так, 
учитель математики Елена 
Соколова и учитель физики 
Андрей Коновалов получи­
ли по $1000 в качестве пре­
мии, учрежденной Никитой 
Шамгуновым.
Избраны лауреаты были 
благодаря успехам своих 
учеников, показавших яр­
кие результаты на между­
народных и всероссий­
ских олимпиадах по мате­
матике и физике. Вместе 
со своими коллегами Елена 
Соколова подготовила 
единственного обладателя 
100 баллов ЕГЭ по матема­
тике в Свердловской обла­
сти в 2014 году — Алексея 
Данилюка, ныне студен­
та УрФУ. В свою очередь, 
учитель физики Андрей 
Коновалов — победитель 
всероссийского конкурса 
учителей фонда «Династия» 
в номинации «Наставник бу­
дущих ученых».
— Я хотел отдать дань ува­
жения школе. Мой успех 
в значительной степени на­
чался здесь. В США люди 
обычно жертвуют деньги 
на развитие других. Я ду­
мал, как могу поступить я, 
и понял, что было бы очень 
хорошо вручить премию 
непосредственно тем, кто 
отдал много времени и уси­
лий, чтобы поставить меня 
на путь успеха, — признался 
молодой благотворитель.
Столь заметное призна­
ние заслуг школьных учите­
лей тронуло не только са­
мих обладателей премии, 
но и тех, кто принял эста­
фету обучения выпускника 
СУНЦ Шамгунова в вузе.
— Знаю Никиту с того 
времени, когда он учился 
в УрГУ. Это хороший посту­
пок хорошего человека, — 
отметил Алексей Килин, 
преподаватель историческо­
го факультета ИГНИ.
В завершение отметим, 
что СУНЦ воспитал оче­
редного успешного челове­
ка. Никита Шамгунов обла­
дает степенями бакалавра, 
магистра и доктора в об­
ласти компьютерных наук, 
имеет несколько патентов 
на изобретения, является 
призером чемпионата мира 
по спортивному программи­
рованию ACM ICPC. До уч­
реждения собственной ком­
пании MemSQL Никита ра­
ботал на ключевых пос тах 
инфраструктуры Facebook, 
являлся старшим инжене­
ром базы данных Microsoft 
SQL Server. Он — большой 
поклонник активного отды­
ха, спорта и туризма.
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Cisco готова продвигать на рынок стартапы УрФУ
В течение ближайших месяцев Уральский федеральный совместно 
с компанией Cisco создаст новый инновационный центр.
работа центра будет сфокусирована на развитии 
«умного производства», а также на поддержке 
IT­стартапов — компания проявила готовность 
выступить партнером IT­акселератора УрФУ.
— нам бы хотелось ис-
пользовать богатейший 
потенциал Урала для со-
здания инновационных 
решений в области «умно-
го производства», которое 
дает возможность оптими-
зировать производственные 
процессы и затраты, а так-
же генерировать дополни-
тельные источники доходов, — отметил директор 
компании Cisco по стратегии и развитию бизнеса 
в россии/СнГ лев левин. — Кроме того, более 
высокими темпами мог бы пойти вывод на рынок 
новых разработок, поскольку компания могла бы 
участвовать в привлечении инвесторов, венчур-
ных фондов для продвижения стартапов.
новый инновационный центр УрФУ и Cisco от-
кроется на базе ириТ­ртФ. Предполагается, что 
более детальное соглашение о сотрудничестве 
меж ду УрФУ и Cisco, касающееся нового иннова-
ционного центра, будет подписано на предстоя-
щей в июле 2015 года международной промыш-
ленной выс тавке «иннОПрОМ».
Сколько будет 
корень из двух?
14 марта в 14:00 в де ми дов ском 
зале УрФУ (ул. Тур генева, 4) состо-
ится всероссийская контрольная 
по мате матике «Что и требовалось 
до казать». Проверить свои знания 
смогут все желающие, предвари-
тельно зарегистрировавшись на сай-
те yandex.ru/math#.
В качестве испытания собравшим-
ся предложат 10 задач, которые надо 
решить в течение 60 минут. После 
того как задания будут выполнены, 
а работы сданы на проверку, профес-
сор иМКн александр Гейн проведет 
разбор заданий. Пробный вариант 
контрольной доступен на сайте goo.
gl/jl4kxZ.
Всероссийская контрольная 
по математике «Что и требовалось 
доказать» организована Уральским 
федеральным университетом со-
вместно с «Яндексом» и приурочена 
к празднованию дня числа Пи.
По традиции, начало 
весны для будущих IT­
специалистов УрФУ знамену­
ется уникальными встреча­
ми с представителями ком­
пании Microsoft: эксперты 
рассказывают о технических 
новинках, освещают тренды, 
предлагают новые инициа­
тивы для студентов.
— Подобные мероприя­
тия мы организуем еже­
годно в рамках проекта 
«Центр инноваций Microsoft 
в УрФУ», — рассказывает 
Ирина Богданович, дирек­
тор по IT. — Такие встречи 
открывают перед студента­
ми новые горизонты: шансов 
не просто придумать, а реа­
лизовать свои идеи стало 
значительно больше. В соче­
тании с возможностями, ко­
торые предоставляет уни­
верситет, — это прекрасные 
перспективы для ребят.
Как отметила Ирина 
Александровна, партне­
ры охотно общаются со сту­
дентами, поскольку ребята 
склонны к инновациям, по­
иску оригинальных реше­
ний, к тому же ориентирова­
ны на предпринимательскую 
деятельность — такая ауди­
тория привлекает будущих 
работодателей.
О последних трендах
Стартовал Microsoft 
Students Day с презентации 
«Правильные технологии для 
развития общества» Антона 
Гостева, директора по мак­
рорегиону Урал, Сибирь 
и Дальний Восток. Эксперт 
рассказал собравшимся 
о тенденциях развития тех­
нологий, об особенностях 
влияния IT на жизнь совре­
менного общества и многом 
другом, что дает понять, в ка­
ком направлении развивают­
ся технологии и кто станет 
пользователем новых про­
дуктов. Все это необходимо 
знать прежде, чем создавать 
проекты в сфере IT.
— Еще 10 лет назад срок 
жизни виртуальной ин­
формации исчислялся дня­
ми, часами. А сейчас никто 
не обсуждает вопрос време­
ни, мы живем вне его. И это 
накладывает отпечаток на то, 
как формируется бизнес­со­
общество, как люди воспри­
нимают информацию и ра­
ботают с ней, — рассказал 
Антон Гостев. — Как решать 
максимум задач за короткий 
промежуток времени и рабо­
тать с большими объемами 
информацией — то, что вол­
нует общество сейчас. И ре­
шение этих проблем — зада­
чи IT­специалистов.
«Надо мыслить 
глобально»
Студенты активно поддер­
живали беседу с гостями, 
не скупились на вопросы. 
Больше всего аудиторию 
волновало, с чего же на­
чать воплощение своей идеи 
студенту­разработчику?
— Надо сразу мыслить гло­
бально, чтобы то, что вы де­
лаете, было сразу востребо­
вано на глобальном уровне, 
а не только вашими друзья­
ми и близкими, — призывал 
Игорь Стенин, специалист 
по стратегическим техноло­
гиям. — Именно для этого 
мы создаем глобальные об­
лачные платформы.
Облачная платформа 
предоставляет начинающим 
программистам ресурсы, не­
обходимые для разработки 
собственных приложений, 
их опубликования и обеспе­
чения дос тупа к ним поль­
зователей. Игорь Стенин 
провел студентам вирту­
альную экскурсию по об­
лачной платформе Windows 
Azure, продемонстрировав, 
как пользоваться сервисами, 
поделился своим опытом. 
Оказывается, сделать пер­
вые шаги на пути к глобаль­
ным проектам — по силам 
каждому.
Будь активен, студент!
Особый интерес у студен­
тов вызвало выступление 
Сергея Свиридова, выпуск­
ника УрФУ и участника про­
граммы Microsoft Student 
Partners.
— Технология — это то, что 
нас объединяет, — говорил 
он. — Что дает нам эта про­
грамма? Знание и возмож­
ность применять их на деле. 
Наставники Microsoft дают 
знания нам, а мы — всем 
остальным студентам.
Участвуя в программе 
Microsoft Student Partners, 
ребята не только приобре­
тают знания, но и обзаво­
дятся полезными знаком­
ствами, причем и в России, 
и за рубежом. Перспективы, 
которые открываются перед 
студентом­партнером, весь­
ма привлекательны: участие 
в международных саммитах, 
доступ к базам знаний, бес­
платное пользование ряда 
программных продуктов 
от Microsoft.
Стажировки, студенче­
ские программы — компа­
ния Microsoft открывает 
множество возможностей 
для самореализации буду­
щих IT­специалистов. Для 
ребят встреча с представи­
телями MS дала много ин­
формации к размышлению, 
а активный и продуктивный 
диалог дополнили виктори­
ны и конкурсы.
— Мне как разработчику 
было важно узнать о про­
граммах поддержки студен­
тов от Microsoft. Особый 
интерес вызвали новые 
продукты компании, ин­
тересно было послушать 
про Windows 10, — делит­
ся впечатлениями Сергей 
Малышкин, студент 1 кур­
са ИМКН специально­
сти «Информационная 
безопасность».
26 марта череду совмест­
ных мероприятий УрФУ 
и Microsoft продолжит ре­
гиональный этап соревнова­
ния студенческих проектов 
Microsoft Imagine Сup 2015. 
Организаторы турнира обе­
щают пригласить на конкурс 
победителя международ­
ного этап Microsoft Imagine 
Сup 2014 команду из Перми 
Brainy Studio. Год назад ре­
бята выиграли грант для 
реализации своего проек­
та и этим подали отличный 
пример — они превратили 
собственную идею в успеш­
ный стартап.
Надеемся, в этом году 
мы увидим среди победи­
телей студентов Уральского 
федерального!
Microsoft:  
в диалоге со студентами
Текст: Анна Солодянкина 
Фото: Илья Сафаров
Как во-
плотить свою 
идею в жизнь, 
получить поддержку 
для стартапа, добиться 
успеха… — подобные вопро-
сы мучают каждого амбициоз-
ного студента. Найти на них ответы 
будущим IT-специалистам помогли 
эксперты в рамках Microsoft Students Day.
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помнишь, друг…
Продолжая историю произведений, кото­
рые пели студенты­инженеры, представляем 
вам официальный гимн Уральского политех­
нического института, ставший популярным 
в 1970–80 годы. Именно он печатался в памят­
ке первокурсника, и многие выпускники вуза 
конца прошлого века знают этот текст наизусть 
до сих пор. Приводим один из вариантов.
Помнишь, друг, как в ночь перед экзаменом
Ты листал учебников тома.
И такими горькими печалями
Нас встречала каждая весна.
Крепкие, с проверенными нервами,
Бурям и невзгодам вопреки
Мы всегда и всюду были первыми,
Милого УПИ выпускники!
Припев:
Уходят вдаль свердловских улиц ленты —
С Свердловском расстаемся мы, друзья.
Сегодня мы пока еще студенты,
А завтра инженеры ты и я!
Были мы в колхозе и на практике,
Встретили рассвет на целине,
В лагерях мы изучали тактику
И в наряд ходили при луне.
В шесть часов привыкли бодро вскакивать,
Прозвучал отбой — и спать ложись!
Но еще не раз мы будем вздрагивать
По команде «Рота, становись!».
Припев.
Часто нам на улицах встречаются
Шумные ватаги молодых:
Рюкзачишко у одних болтается,
Скромный чемоданчик у других.
Их сплотила дружба нерушимая,
Дружба молодых учебных лет.
Знайте же, что эти одержимые
Носят имя гордое — студент!
Гимн университета: 
продолжаем 
выбирать
В одном из предыдущих номеров мы подняли очень 
важную для университета тему: каким должен быть 
гимн УрФУ. прозвучала инициатива взять за основу гимн 
Уральского государственного университета, автором ко-
торого является профессор Л. Н. Шеврин. В адрес газеты 
продолжают поступать письма неравнодушных читате-
лей. Сегодня мы знакомим вас с очередной инициативой.
Текст: Елизавета плеханова Фото из архива Музейно выставочного комплекса
песня выпускников УпИ
Этот текст — измененная версия гимна 
медицинских институтов. С 1980­х го­
дов известные всем строки «Помнишь, 
друг, как в ночь перед экзаменом ты ли­
стал учебников тома…» звучали на всех 
массовых мероприятиях УПИ. По сло­
вам бывшего ректора УПИ Станислава 
Степановича Набойченко, все события 
подобного рода начинались с исполнения 
гимна студентов «Гаудеамус», заверша­
лись — исполнением гимна УПИ. Весь зал 
тогда вставал в едином порыве!
— Вариант гимна профессора Шеврина, 
авторитетного ученого и педагога, боль­
ше склоняется к оратории: он торжестве­
нен, но далек от молодежного начала — 
не зажигает, не поднимает, — считает 
Станислав Степанович, — а ведь вуз — это 
прежде всего студенческий коллектив.
Выберем свой гимн?
Мы призываем всех студентов, преподава­
телей, аспирантов и профессоров, а также 
сотрудников вуза принять участие в вы­
боре одного из опубликованных ранее, се­
годня и в будущем произведений. Пишите 
нам, голосуйте.
Но особенно приветствуется соз­
дание собственного, нового варианта гим­
на УрФУ, который отразит реалии нашей 
эпохи — эпохи становления объединенно­
го, одного из крупнейших в России уни­
верситетов — Уральского федерального.
Просим вас присылать свои вари­
анты гимна на почту редакции газе­
ты: info@urfu.ru до 1 сентября 2015 года. 
Основные требования: краткость (2–3 ку­
плета), торжественность, музыкаль­
ное сопровождение и, желательно, вари­
ант исполнения (исполнить можно будет 
и на конкурсе в сентябре).
Газета Уральского федерального будет 
публиковать присланные варианты гим­
на, а в сентябре авторитетная комиссия 
оценит все партитуры, а затем предложит 
самые яркие варианты на выбор Ученому 
совету.
К слову, Станислав Степанович 
Набойченко предлагает провести выборы 
гимна более масштабно:
— В городе есть союз композиторов 
во главе с А. Пан ты ки ным. Предлагаю 
объявить конкурс, публично исполнить 
предлагаемые варианты перед студен­
ческими коллективами, а потом в уста­
новленном порядке утвердить текст 
и музыку гимна.
про уральскую идентичность
Сборник Лидии Михай лов­
ны «Русская проза Урала. 
XX век» — это литера­
турно­критические ста­
тьи о творчестве уральских 
писателей: Д. Н. Мамина­
Сибиряка, П. П. Бажова, 
А. П. Ромашова, 
В. А. Блинова. Тексты напи­
саны в 2000­е годы, большая 
часть глав существовала 
вначале в виде журнальных 
статей, рецензий, докладов, 
лекционных обзоров и была 
опубликована в литератур­
ном журнале «Урал». В этом 
году при поддержке УрФУ 
сборник увидел свет.
— Книга складывалась 
по кирпичикам из стра­
ниц журнальных публика­
ций. Это не сборник статей, 
это цельная книга с очень 
продуманной структурой, 
композицией, — поясня­
ет литературный критик, 
д­р филол. наук, профес­
сор, зав. кафедрой русской 
литературы XX–XXI вв. 
ИГНИ Леонид Быков. — 
Один из материалов назы­
вается «Формула трудолю­
бия», так вот я бы разговор 
об этой книге озаглавил 
«Формула трудолюбия» — 
с одной стороны, того, кто 
эту книгу написал, и, с дру­
гой стороны, у многих ав­
торов, о которых речь идет 
в этой книге, как раз под­
черкивается интерес к чело­
веку труда.
Книга будет полезна 
и тем, кто учится читать 
сложную литературу, и тем, 
кого интересует мнение 
профессионала о творче­
стве уральских авторов. 
Лидия Михайловна хочет, 
чтобы в результате чтения 
ее книги сложилась много­
гранная картина достиже­
ний прозы региона, с кото­
рыми стоит познакомить­
ся, чтобы расширить пред­
ставления о крае и вместе 
с писателями задуматься 
о жизни. Автор не соглас­
на с современным писате­
лем Алексеем Ивановым 
и настаивает на том, что 
в советское время, несмо­
тря на «одинаковость», 
у уральских авторов была 
региональная специфика.
— Алексей Иванов в кни­
ге «Горнозаводская ци­
вилизация» написал, 
что голый критиче­
ский реализм Дмитрия 
Мамина­Сибиряка впол­
не устраивал СССР, в ко­
тором не было регио­
нальной идентичности. 
Почему не было? А Бажов 
о чем писал? Мне кажет­
ся, в защиту духовной 
культуры Урала моя кни­
га и написана, — поясняет 
Л. М. Слобожанинова.
В Музее литературной жизни 
Урала прошла презентация 
сборника в прошлом 
преподавателя филфака 
УрГУ Лидии Михайловны 
Слобожаниновой. Мероприятие 
было приурочено к 90-летнему 
юбилею автора.
На фото: студенты УПИ на первомайской 
демонстрации, 1970-е.
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мои книжные 
университеты
Книжку «приключения Одиссея» (прозаический пересказ 
для детей) Андрей Викторович Зайков прочитал 
в пятом классе и с тех пор заболел Древней Грецией. 
Сегодня он доцент кафедры истории Древнего мира 
и Средних веков УрФУ, приглашенный профессор 
в Университете париж-XII Валь-де-Марн и переводчик 
на русский язык «Кембриджской истории древнего мира».
Беседовала Вера Воробьева 
Фото из личного архива А. В. Зайкова
— Андрей Викторович, Вы были 
первым, кто начал перево-
дить «Кембриджскую историю 
Древнего мира» в России. Как это 
случилось?
— В 1997 году моему другу из Ака­
демии наук Сергею Карпюку изда­
тельство «Ладомир» предложило: 
давай запустим какой­нибудь гран­
диозный книжный проект. Такой, 
который и через сто лет будет вос­
требован читателем. Карпюк ре­
комендовал им обратить внима­
ние на «Кембриджскую историю 
Древнего мира». Переводом занял­
ся я, правда, поставил условие: идти 
не по порядку томов, а переводить 
то, что меня интересует.
— На сегодняшний день Вы пе-
ревели уже три тома из серии 
«Кембриджская история». На что 
похож такой процесс работы 
с текстом?
— Перевести целиком один том 
«Кембриджской истории Древнего 
мира» — это как окончить еще один 
университет. На перевод книги ухо­
дит 3–4 года, иногда больше. По ходу 
работы ощущение именно такое: 
как будто освоил большое количе­
ство новых университетских дис­
циплин, причем все они невероятно 
интересны.
— Некоторые переводчики назы-
вают себя лишь посредниками ме-
жду подлинным текста и читате-
лем. Какой позиции придерживае-
тесь Вы?
— Я считаю, что это мои книги; 
перевод с «добавленной стоимо­
стью». Авторы Кембриджской исто­
рии ориентировались на читателя 
своего уровня — профессоров или 
их аспирантов. Но, согласно кон­
цепции издательства «Ладомир», 
русский вариант должен быть рас­
считан и на широкий круг читате­
лей. Для себя я выработал следую­
щее правило: переводить так, чтобы 
это было понятно студентам­перво­
курсникам, которым читаю лекции 
по истории античности. Отсюда 
большое количество моих собствен­
ных примечаний и комментариев.
— В чем выражается так называе-
мая добавленная стоимость?
— Например, в Кембриджской ис­
тории есть ряд интереснейших глав 
Николаса Хэммонда, посвященных 
Греко­Персидским войнам. Ученый 
повествует о том, как персы, пере­
правляясь из Азии в Европу через 
пролив Геллеспонт, строили пон­
тонный мост. Хэммонд пишет: ин­
женером этого моста был Гарпал 
с острова Кос. Обычно в таких слу­
чаях принято давать ссылку, откуда 
информация, но ссылки нет! Меня 
это так зацепило, что я почти сут­
ки (в буквальном смысле!) потратил 
на то, чтобы найти ответ. Нашел. 
Гарпал упоминается среди семи вы­
дающихся инженеров в единствен­
ном источнике — в так называемых 
«Александрийских списках», со­
хранившихся на одном египетском 
папирусе.
— Андрей Викторович, Вы так 
вдохновлено рассказываете об ис-
тории. Кто был для Вас путевод-
ной звездой в мир Геродота?
— Учитель Тамара Федоровна 
Склярова. Я ее обожал! Это потря­
сающий человек, сыгравший в моей 
судьбе огромную роль. Я учился 
в школе № 7 города Нижней Туры, 
а она преподавала историю и была 
для меня не просто учителем, а на­
стоящим другом. Она всячески ста­
ралась поддерживать мой интерес 
к древней истории. В 9­м классе 
Тамара Федоровна на свои деньги 
выписала мне академический жур­
нал «Вестник древней истории».
— Сегодня Вы сами пре-
подаватель в департаменте 
«Исторический факультет», ча-
сто участвуйте в конференци-
ях. Когда же находите время для 
перевода?
— Нет определенного количества 
страниц, которые мне нужно пере­
вести в день. Все происходит само 
собой. Например, в трамвае с но­
утбуком. Вы не представляете, как 
много может сделать человек, если 
каждый день хотя бы 15 минут будет 
заниматься одним делом: через не­
сколько лет он обнаружит, что свер­
нул горы. Что касается меня, то ста­
раюсь ежедневно заниматься пе­
реводом хотя бы минут 40. Иногда, 
хотя и редко, сажусь за рабочий 
стол утром, а заканчиваю далеко 
за полночь.
— Знание языка, пожалуй, главное 
условие для осуществления пере-
водов. Где Вы учили английский?
— Я не считаю себя профессиональ­
ным переводчиком, даже сейчас. 
Английский изучал самостоятельно. 
Единственное, несколько лет назад 
в УрФУ были курсы повышения ква­
лификации, на которых мне посчаст­
ливилось заниматься английским 
языком с нашими по­настоящему 
высококлассными преподавателями. 
Кстати, чтобы переводить такое из­
дание, как «Кембриджская история 
Древнего мира», нужно знать еще 
греческий и латынь.
— Греческий и латынь тоже учили 
самостоятельно?
— Да, начал еще в школе. Отец при­
нес домой огромную карту звездно­
го неба с подписями на греческом, 
и я просто влюбился в греческие 
буквы. Они были такие красивые, 
плавные, закругленные, ярко­крас­
ного цвета. Алфавит выучил бы­
стро. Начал учить язык: завел тет­
радь, в которую выписывал все сло­
ва с переводом, попадавшиеся мне 
в разных книгах. Но где взять учеб­
ник? Мне в голову пришла простая 
мысль: на адрес редколлегии жур­
нала «Вестник Древней истории» 
написал письмо. Учусь в 9­м клас­
се, увлекаюсь историей, выписываю 
ваш журнал, живу в Нижней Туре, 
хочу изучать древнегреческий, 
но в городе нет ни одного учебника. 
Не подскажите ли, как можно най­
ти такой учебник? Через месяц при­
ходит бандероль с учебником древ­
негреческого языка Козаржевского! 
И письмо: «Андрей, учебник редкий 
даже для Москвы. Поэтому попро­
буй заниматься, но когда книга тебе 
не будет нужна, вышли, пожалуйста, 
ее назад». И подпись: кандидат ис­
торических наук А. И. Павловская, 
ответственный секретарь. Я, на­
верное, полгода был на седьмом 
небе. Помню как сейчас: урок ли­
тературы, сижу за последней пар­
той, на коленках — учебник древ­
негреческого (чтобы учитель не вы­
гнал), и я разбираю из него упраж­
нения. С латынью похожая исто­
рия. Только первый учебник латин­
ского мне подарила учительница 
из Верхней Пышмы на областной 
научно­практической конференции 
школьников в Свердловске. К со­
жалению, помню только ее фами­
лию — Дзюба. Ну, понятно, следую­
щие полгода на уроках математики 
я из­под парты учил герундий и ин­
финитивные обороты…
— А в университетских стенах 
учили древнегреческий?
— В университете, естественно, 
посещал разные курсы по гречес­
кому, но самая серьезная языко­
вая подготовка была в аспирантуре 
в Ленинграде/Петербурге. Там в те­
чение трех лет я занимался на еже­
недельных языковых семинарах — 
у Эдуарда Давыдовича Фролова 
и Александра Иосифовича Зайцева. 
Читали Фукидида, Светония, 
Аристотеля, Новый Завет и много 
чего еще. Зайцеву этот труд не опла­
чивался — у него были проблемы 
с факультетским начальством, а се­
минар он вел подряд лет тридцать. 
Я посещал его занятия до оконча­
ния аспирантуры, пока не вернулся 
в Екатеринбург.
— Вы много времени посвящае-
те Древней Греции. Если была бы 
возможность выбирать эпоху, 
в которой будете жить, выбра-
ли бы античность или современ-
ную Россию?
— Конечно, выбрал бы свое время. 
Эпоху, как и родителей, не выбира­
ют. Люблю путешествовать в СВОЮ 
Грецию, которая уже давно стала 
частью моей жизни. Частью меня 
самого.
«Кембриджская история древнего мира»  
(The Cambridge Ancient History) представляет собой единство историй 
стран древнего Востока, греческих полисов и римского Средиземноморья 
от палеолита до начала Средневековья. Состоит из 12 томов в 19 книгах.
 
У стен древних Микен (Греция)
Кембриджская история 
Древнего мира:
в 12 тт. и 19 кн. / перевод с англ. а. В. Зайкова:
Том III, часть 3: расширение греческого мира, VIII–VI вв. 
до н. э. 2007;
Том IV: Персия, Греция и Западное Средиземноморье, 
ок. 525–479 гг. до н. э. 2011;
Том V: V век до н. э. 2014.
В настоящее время а. В. Зайков работает над томом VI: 
IV век до н. э. (от времени после Пелопоннесской войны 
до смерти александра Македонского).
Книги можно найти в кабинете истории на Тургенева, 4.
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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Эстафета памяти: читаем книги 
о Великой Отечественной войне
… но что бы ни свершилось со мной,с людьми, с миром…
мы все несем в себе и за собой нашу память.
В. Астафьев «Веселый солдат»
Зональная научная библиотека 
представляет проект «Эстафета памяти: 
читаем книги о Великой Отечественной 
войне», посвященный 70-летию победы: 
надеемся привлечь студентов к чтению 
произведений, которые порекомендуют 
представители старшего поколения университета.
диалог поколений поможет молодым познакомиться 
с лучшими книгами о трагедии войны, о народном под­
виге, о цене Победы.
Предлагаем вашему вниманию интервью, взя-
тое евгенией Парфеновой у первых лиц УрФУ.
из интервью с проректором по науке 
Владимиром Венедиктовичем Кружаевым.
Е. п.: Какая книга о Великой Отечественной войне про-
извела на Вас самое сильное впечатление?
В. К.: Очень трудно выбрать одну книгу. В разные пе-
риоды жизни они были разные. В школьные годы не-
сколько раз перечитывал «Повесть о настоящем чело-
веке» Б. Полевого. С большим интересом читал повести 
В. Быкова, Б. Васильева. Позднее был под впечатлени-
ем от книги В. Гроссмана «Жизнь и судьба», написанной 
совершенно по­новому. Особенно интересны книги, где 
события не схематично описываются, а раскрываются 
на примере судьбы какого­то человека. Книги о войне 
через призму ощущений героя могут влиять на миро-
воззрение людей на мое, по крайней мере, они точно 
повлияли. еще я бы посоветовал книгу В. Богомолова 
«Момент истины (В августе 44­го)».
Е. п.: а мемуары приходилось читать?
В. К.: да, мемуары маршала Г. К. Жукова, там много 
интересного. В них с новой стороны описаны события, 
в какой­то мере уже известные из официальной литера-
туры, но это такой взгляд изнутри. Верится, что так оно 
и было, как описывается.
из интервью с первым проректором анатолием 
ивановичем Матерном и зав. кафедрой металлургии тя-
желых и цветных металлов Станиславом Степановичем 
набойченко:
Е. п.: Какая книга о Великой Отечественной войне про-
извела на Вас самое сильное впечатление?
А. М.: до 30 лет в основном книги про разведчиков: 
н. и. Кузнецова, Штирлица. Сильное впечатление было 
от повести Б. Васильева «а зори здесь тихие», от ро-
мана В. Богомолова «В августе 44­го». В более зрелом 
возрасте — «Берег» Ю. Бондарева, В. Гроссман «Жизнь 
и судьба», романы а. Чаковского «Блокада», «Победа».
С. Н.: Многие, кроме демагогических, очерняющих 
СССр, фальсифицирующих историю. Запомнилась 
книга «Служу родине» — о трижды Герое Советского 
Союза и. н. Кожедубе — летчике­истребителе. 
Простой парень, асс, патриот, надежный товарищ. 
Прочитал в третьем классе, в 1950 году. Молодым по-
советовал бы трилогию Г. К. Жукова «Воспоминания 
и размышления».
Проект продолжается. Молодым мы советуем прочи-
тать все книги из названных, а еще а. Твардовского 
«Василий Теркин» — она читается легко. Эти про-
изведения могут вызвать не только интерес к теме, 
но и к истории своей семьи, ведь у многих воевали 
деды, родственники, и важно, чтобы память о том, 
что каждый из них сделал для Победы, не исчезла 
бесследно.
По итогам опроса к 9 мая будет организована книжная 
выставка в формате открытого просмотра. ее торжест-
венная презентация состоится в читальном зале гума-
нитарной литературы (ул. Мира, 19). Следите за инфор-
мацией на сайте библиотеки.
Лариса Коробейникова, 
зав. сектором ЗНБ
19/III
Творческая встреча студентов, сотрудников 
и преподавателей университета с Алексеем 
Федорченко
Мероприятие организовано в рамках проекта «Встречи в УрФУ» ассоциаци-
ей выпускников УПи, УрГУ, УрФУ.
напомним, алексей Федорченко — выпускник ФЭУ УГТУ­УПи (ныне 
УрФУ) 1988 года, продюсер, сценарист, режиссер, победитель всерос-
сийских и международных кинофестивалей, в частности, Венецианского, 
«Кинотавра», «Золотого орла». В рамках встречи состоится показ филь-
ма «Овсянки», получившего ряд кинопремий: Венецианского фестиваля 
(2010 г.), «Кинотавра» (2010 г.), «ники» (2011 г.), «Золотого орла» (2011 г.).
Приглашаем студентов, сотрудников и преподавателей; вход свободный. 
Подробности по тел. 375­46­34.
15:00–18:00; 
зал Ученого совета, ул. Мира, 19, ауд. II (И-420)
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава
профессоров кафедр теории и истории междуна-
родных отношений иСПн (2 чел.), теплоэнергетики 
и теплотехники УралЭнин (1 чел.), сервиса и туризма 
иФКСиМП (1 чел.), теоретических основ радиотехники 
ириТ­ртФ (1 чел.), физико­химических методов анали-
за ФТи (1 чел.).
Доцентов кафедр физики инФО (1 чел.), теории и ис-
тории международных отношений иСПн (9 чел.), рус-
ского языка иГни (1 чел.), прикладной математики 
УралЭнин (3 чел.), теоретических основ радиотехники 
ириТ­ртФ (3 чел.), автоматики ириТ­ртФ (5 чел.).
Старших преподавателей кафедр теории и истории 
международных отношений иСПн (1 чел.), теплоэнер-
гетики и теплотехники УралЭнин (1 чел.), русского 
языка иГни (3 чел.), иностранных языков ФТи (1 чел.), 
теоретических основ радиотехники ириТ­ртФ (2 чел.), 
организации машиностроительного производства ММи 
(1 чел.), автоматики ириТ­ртФ (2 чел.).
преподавателя кафедры русского языка иГни (1 чел.).
Ассистентов кафедр лингвистики и профессиональной 
коммуникации на иностранных языках иСПн (1 чел.), 
теории и истории международных отношений иСПн 
(2 чел.), теплоэнергетики и теплотехники УралЭнин 
(1 чел.).
С перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе, требованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса можно познакомить-
ся на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразде-
ле «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей иГни, 
иСПн, иМКн, иен, иГУП, СУнЦ: г. екатеринбург, пр. 
ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 350­61­15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, 
иММт, ириТ­ртФ, иФКСиМП, инФО, ММи, Сти, 
УралЭнин, ФТи, ХТи, ФВО, идОПП, иОиТ, ФПКПиПП, 
ФУО, филиалы УрФУ: г. екатеринбург, ул. Мира, 19, 
и­219; тел. (343) 375­46­25.
Срок подачи документов — с 10.03.2015 г. 
по 09.04.2015 г.
Управление кадров
13/III
«УрФУ-Х-Games» по Boarder- & Ski-cross
В завершение зимнего сезона Уральский фе-
деральный проводит экстремальные игры 
по двум дисциплинам. Продемонстрировать 
свое мастерство в катании на лыжах и сноу-
борде смогут все желающие.
Главным номером дня станет мастер­класс от чемпиона россии по сноу-
кайтингу студента­спортсмена УрФУ артема Гаращенко.
для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться в спортив-
ном клубе УрФУ (ул. Мира, 19, ауд. ГУК­216) до 11 марта.
для удобства участников от памятника Кирову на университетской пло-
щади до ГлК «Волчиха» 13 марта в 12:30 отправятся бесплатные авто-
бусы. Сбор участников в 12:00, начало регистрации в 13:30.
дополнительную информацию можно получить по телефону 375­97­47.
ГЛК «Волчиха»
У поБеды наШи лиЦа
проект для россии и каждого из нас!
Студенты, сотрудники и преподаватели 
Уральского федерального, станем участниками 
всероссийского проекта, посвященного Великой 
Отечественной войне, «У победы наши лица»!
Участие в проекте станет 
для многих из нас поводом 
больше узнать о своих род­
ственниках, ведь самое цен­
ное и дорогое, что мы можем 
сделать для них, — это сохра­
нить память в наших сердцах, 
мыслях, поступках.
Расскажите о своих от­
цах и матерях, дедушках и ба­
бушках, знакомых, учителях. 
Не имеет значения, жив ве­
теран или нет, воевал он или 
трудился в тылу… Главное, 
чтобы имена и подвиги этих 
людей не были забыты.
Давайте присоединимся 
к масштабному по своему зна­
чению российскому проек­
ту! В нем неразрывная кров­
ная связь, благодарность, 
гордость и ответственность 
за свою семью и свою страну.
Для участия в проекте не­
обходимо заполнить анкету, 
приложить к ней фотографию 
ветерана, историю­воспо­
минание о нем, а также свое 
фото. Все материалы высы­
лайте по адресу suslova_el27@
mail.ru. Заявки на участие 
принимаются до 10 апреля.
Дополнительную ин­
формацию можно полу­
чить на странице сети 
«ВКонтакте» vk.com/posnews 
или в Центре воспитатель­
ной работы по тел.: 375­46­34, 
+7 (952) 733­04­37; кура­
тор проекта в УрФУ Елена 
Владимировна Суслова.
Выставка­рассказ 
«У Победы наши лица» будет 
организована в главном кор­
пусе Уральского федерально­
го в мае 2015 года.
календарь соБытий
